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INTRODUCCIÓN 
El helecho macho (Pteridium aquilinum) es una planta tóxica caracterizada por producir en el bovino 
dos tipos de enfermedades, debidamente identificadas y para las cuales no existe hasta el momento ningún 
tipo de tratamiento (Smith et al., 1998). Estas son la hematuria enzoótica bovina y el carcinoma de las 
porciones superiores del tracto digestivo (Marrero et al., 2001). Estas dos entidades son producidas por 
uno de los principios activos de la planta: el ptaquilósido (Smith et al., 1998). El primer trastorno se iden-
tifica como un proceso de carácter maligno, manifestado en forma de lesiones cancerígenas que durante su 
evolución producen sangramiento constante (Rosenulger, 1971; Romero, 2000); de ahí el nombre de 
hematuria enzoótica. En la otra variante de la enfermedad, la lesión se produce en el epitelio del esófago, 
en cuyo caso el animal muere ante la imposibilidad de deglutir satisfactoriamente su alimento. Marrero et 
al. (2001) presentaron una explicación sobre la forma en que el ptaquilósido se relaciona con estos proce-
sos. 
El helecho ha ido ganando preponderancia en la zona montañosa del Chaco húmedo, en el departamento 
de Tarija, Bolivia, donde en la actualidad ocupa más del 50 % de la biomasa consumible por el ganado 
(Marrero et al., 2001) y causa pérdidas del orden de los dos millones de dólares anuales por concepto de 
muertes y sacrificio prematuro de los animales (Romero, 2000).  
Esta planta constituye la dieta casi exclusiva de los bovinos durante la temporada poco lluviosa en la re-
gión, por lo que, como parte de un trabajo que abarcó diferentes facetas del problema, se realizaron algu-
nos estudios para un inicio de su caracterización nutricional, así como del resto de las principales especies 
de plantas pertenecientes al estrato hasta una altura de 1,5 m que le seguían en disponibilidad. Estas fueron 
la hediondilla (Cesturum parqui), la chacatea (Dodonaea viscosa) y la conmelina (Conmelina sp.) presente 
en mucha menor proporción. 
DESARROLLO 
Para la caracterización nutricional se utilizó la técnica de la digestibilidad in vitro, según el procedi-
miento descrito por Herrera (1983). Para este fin se tomaron muestras representativas de cada especie, que 
se analizaron por duplicado en cuatro corridas distintas. Como inóculo se utilizó el contenido ruminal ob-
tenido de bovinos al momento del sacrificio en un matadero comercial, según describen Borba et al. 
(2001). El tiempo de incubación de las muestras para la digestibilidad in vitro fue de 48 horas, y los resul-
tados se analizaron en un diseño de bloques al azar, para eliminar el efecto de la corrida. Para la determi-
nación de la significación en-
tre medias se utilizó la dócima 
de comparación múltiple de 
Duncan (1955).  
Como puede observarse en 
la tabla 1, el helecho es la es-
pecie que presenta la mayor 
digestibilidad. Constituye, de 
hecho, la alternativa básica de 
Tabla 1. Digestibilidad in vitro del helecho macho y otras especies de inte-
rés en el área muestreada (tiempo de incubación: 48 horas) 
Especie Digestibilidad in vitro (% de la MS) 




ES (±)  1,56** 
** P<,01; Medias con diferentes letras difieren para P<0,05 
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alimentación para los animales, a pesar de su baja palatabilidad (Peauroi et al., 1995). Posiblemente por 
estar considerada como una planta fuertemente indeseable (Soper, 1996), no aparece, en primera instancia, 
información anterior sobre la digestibilidad. 
Entre las especies presentes en el área muestreada ocupó un segundo lugar la hediondilla, descrita por 
los pobladores de la zona como tóxica y no consumida por el ganado. En mucha menor proporción, en el 
estrato muestreado se encontró la chacatea, debido a que, al tratarse de un arbusto, su presencia se mate-
rializó fundamentalmente por encima de 1,5 m de altura. Es consumida por los animales mediante el ra-
moneo cuando se encuentra a su alcance, aunque en muy baja proporción debido a su baja palatabilidad, 
según los campesinos del lugar (Marrero et al., 2001). Para obtener una confirmación al respecto, se reali-
zó una caracterización semicuantitativa en busca de sustancias antinutricionales en esas dos especies, para 
lo cual se utilizó el procedimiento de tamizaje fitoquímico descrito por Rondina y Coussio (1969). El re-
sultado se muestra en la tabla 2.  
Como puede observarse en la tabla 2, el tamizaje fitiquímico permitió comprobar que la primera de las 
especies mencionadas es rica en alcaloides, tal como se ha descrito para el genero Cestrum, (Cabrera, 
1978), mientras que la baja aceptación por los animales de la chacatea se debe, posiblemente, a su elevado 
contenido de taninos (Aletor y Omadara, 1994). 
Los resultados obtenidos en el estudio realizado permiten concluir, en primera instancia, que no existen 
alternativas alimentarias para los animales en la zona. Por otra parte, además del daño causado a los ani-
males, hay fuertes evidencias de que el ptaquilósido presente en el helecho se acumula en los tejidos del 
animal y se excreta por la leche (Alonso-Amelot et al., 1998), causando en los animales de laboratorio le-
siones cancerígenas en distintas manifestaciones (Villalobos-Salazar et al., 1999).  
Las prácticas incorrectas del manejo animal en la región del Chaco húmedo conducentes al sobrepasto-
reo (Ayala, 1998),unidas a otras acciones poco convenientes, como la tala indiscriminada de los bosques 
(Ayala, 1998; Moraes, 1998), así como la incidencia posible de otros factores más complejos, como el 
cambio climático (Pakeman y Marrs, 1996), han dado lugar al incremento progresivo del helecho macho 
en la región (Romero, 2000), que es además una planta con fuerte acción alelopática (Soper, 1996; 
Humphrey y Swaine, 1998). Crea de hecho un problema ecológico dentro de una zona declarada como 
protegida (Ayala, 1998).  
El avance de dicha planta, además de causar fuertes pérdidas económicas a los campesinos de la zona, 
pone en peligro sus vidas en magnitud no caracterizada todavía, debido al riesgo potencial del paso de la 
sustancia tóxica a la carne o la leche, por lo que se deberán continuar los estudios relacionados con el te-
ma. 
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